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Abbreviations 
CAPS (3-[cyclohexylamino]-1-propanesulfonic acid 
CHES 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid 
EPR electron paramagnetic resonance 
EXAFS Extended X-ray Absorption Fine Structure 
HEPES N-(2-hydroxyethyl)piperazine-N’2-ethanesulfonic acid 
IPTG isopropy β-D-thiogalactoside 
MES 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid 
MOPS 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid 
NHE normal hydrogen electrode 
SHE standard hydrogen electrode, identical to NHE 
TAPS N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid 
UV-Vis UV and visible range 
wt wild-type (native) 
Other abbreviations are denoted in the individual chapters. 
